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Resumo: Este estudo trata sobre o design de superfície, mais especificamente sobre as 
padronagens no design de interiores. As padronagens se relacionam com diversas áreas 
do design, dentre elas, o design de superfícies, o qual possui inúmeras possibilidades de 
aplicação no design de produtos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a arte das 
faianças portuguesas, onde a faiança de Coimbra foi definida como objeto de apreciação, 
tendo sido necessário um recorte, diante das inúmeras possibilidades. A arte de Coimbra 
foi a escolhida para uma releitura, inspiração e desenvolvimento de uma linha de pratos 
decorativos para uso na composição de interiores. Para tanto realizou-se uma análise 
sobre as superfícies e seu uso no design de interiores, uma metodologia para o 
desenvolvimento do produto e por fim, a criação da superfície desejada contendo os 
elementos da arte lusitana.  
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